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 بالتحصيل وعالقتها التعلم صعوبات ذوي  التالميذ لدى السلوكية املشكالت
 بوالية االبتدائية املرحلة تالميذ من عينة على ميدانية دراسة– الدراس ي
 تلمسان
 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان  – سعدي زينب، سعادي زهرة
 




العاديين التعلم و  اضطرابات  ذوي  لدى الذات مفهوم  
 – نموذجا  قرائيا املعسورين مع مقارنة دراسة -
 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان  –جمعي سامية 
 




 املعيدين التالميذ من  عينة لدى العدواني بالسلوك وعالقته الذات تقدير 
 البكالوريا  لشهادة
 بكر بلقايد تلمسان  يجامعة أب - بوعياد نادية، العيسوف سناء ، لحمري أمينة
 
28 – 42  
 املدرس ي الرفض  من تعاني لحاالت املدرسية الصعوبات 04
 - االبتدائية املرحلة في املدرس ي الرفض  من تعاني حاالت لثالث دراسة - 
 بكر بلقايد تلمسان  يجامعة أب -داود حكيمة، عيساوي حورية 
 




 طلبة من عينة لدى الدراسة عن الرضا و  الذات عن الرضا  مستوى  قياس
 الجامعة
تلمسان  بلقايد بكر  أبي جامعة -عدة الزهرة   
 





Trouble des apprentissages : pistes théoriques et difficultés de diagnostic   




71 – 80  
 
